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2006
– Abril 
•  el dissabte dia 29 es reuneix la junta en sessió ordinària. Hi assisteixen 
com a convidats dos membres del centre d’estudis de les Garrigues a fi de prepa-
rar la celebració conjunta d’unes jornades sobre el patrimoni documental de les 
Garrigues. el Butlletí de l’Arxiu Municipal de constantí, El Racó de l’Arxiu nú-
mero 19 (març-abril 2006), publica en les pàgines 10 i 11 una àmplia ressenya de 
l’Aplec de Treballs 24 realitzada pel company Jaume Teixidó. Aquest butlletí també 
està disponible per internet: www.usuaris.tinet.cat/arxiucon/.
– Maig 
•  el dissabte dia 6 el centre d’estudis de la conca participa en la segona 
edició del Recercat, que orgnitza l’Institut Ramon Muntaner, a Amposta, amb 
motiu del nomenament d’aquesta vila com a capital de la cultura catalana 2006. 
l’estand es comparteix amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes creus i s’exposen les 
darreres publicacions del centre. 
– Juny
•  S’envien els darrers Aplec de Treballs a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona a fi de completar la seva col·lecció.
•  Durant aquests mesos es realitzen diverses reunions de treball a l’oficina 
del Paratge Natural del Bosc de Poblet a fi de preparar l’edició de les actes de les 
Segones Jornades.
– Juliol
•  els dissabtes dies 8 i 15 de juliol el centre d’estudis de la conca parti-
cipa en l’organització, juntament amb el centre d’estudis de les Garrigues, de les 
I Jornades sobre Patrimoni Documental de les Garrigues. Diversos membres de 
la junta de govern hi presenten comunicacions (Josep M. Grau, Gener Gonzalvo, 
Valentí Gual i Josep M. Vallès), a més dels arxivers de cervera, lleida i Montblanc 
(Josep M. Porta). Aquesta activitat comptà amb el suport del Departament de 
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cultura de la Generalitat de catalunya, el consell comarcal de les Garrigues, 
l’Institut Ramon Muntaner, el centre d’estudis del Vilosell, a més de l’Ajunta-
ment de la capital de comarca. 
•  el número 12 de la revista Poblet, que edita la Germandat del Monestir 
cistercenc de Poblet, es fa ressò de l’homenatge que l’any 2005 el centre d’estu-
dis de la conca de Barberà tributà a Mn. Albert Palacín. 
•  S’envien els darrers Aplecs de Treballs a la biblioteca de la Universitat de 
Girona a petició d’aquesta. 
•  es comença a preparar l’organització del XXIII col·loqui d’Onomàsti-
ca. Per a la seva difusió és de destacar la col·laboració de l’Arxiu comarcal i de la 
Ruta del cister, la qual va trametre informació turística (mapes, allotjaments, llocs 
a visitar) a tots els membres de la Societat d’Onomàstica. 
– Agost 
•  S’envia una carta a tots els socis del centre d’estudis a fi que els que ho 
desitgin puguin rebre per correu electrònic les notícies de l’entitat. la finalitat és 
aprofitar les noves tecnologies per enfortir els lligams i poder enviar en temps real 
la informació. la resposta és satisfactòria. 
•  es realitzen gestions amb la cooperativa Agrícola de Sarral per demanar 
unes quantes ampolles de cava per a la presentació de l’Aplec; la resposta és afir-
mativa. És d’agrair la bona predisposició del seu president Josep-Anton Bonet a 
col·laborar en aquest acte cultural. 
•  el dia 15 a 2/4 de 8 del vespre el president del centre, Josep M. Grau, 
és convidat pel centre d’estudis local del Vilosell per presentar el número 7 de la 
revista Talaia, corresponent al 2006. l’acte comptà amb una nodrida assistència i 
serví per establir col·laboracions futures.
– Setembre 
•  el dia 1 a les 8 del vespre es presenta el número 24 de la revista Aplec de 
Treballs a la sala noble del consell comarcal de la conca a Montblanc. Presideix 
l’acte el conseller de cultura del consell comarcal, Valentí Gual Vilà, comenta 
l’Aplec Josep Santesmases Ollé, president de la coordinadora de centres d’estudis 
de Parla catalana, el qual sintetitza i ofereix un breu resum de cada article amb 
una magnífica prosa, també anima el centre i els col·laboradors a continuar en la 
tasca a favor de la cultura i investigació conquenca. Seguidament intervé el perio-
dista Jordi cartañà Martí, de la cadena Ser i canal Reus TV, que exposa la situació 
actual dels mitjans de comunicació locals i inicia un diàleg amb els assistents. Tot i 
les diferències evidents entre premsa i ràdio es conclou que és necessària una col·la-
boració més estreta entre emissores i revistes i una renovació de les darreres amb 
vista a superar la competència dels setmanaris i diaris; la premsa de proximitat 
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esdevé per als pobles un testimoni de la seva història i un manteniment de la seva 
identitat. es lliuren nou diplomes de reconeixement a les revistes i emissores en 
funcionament. 
•  el dia 2 l’Ajuntament de Montblanc nomena fill adoptiu de la vila el 
plebà Mn. Albert Palacín Artiga. el centre es felicita de la distinció i transmet la 
més sincera enhorabona a l’homenatjat.
•  el dia 8 a la tarda en la processó del trasllat de la Mare de Déu de la 
Serra del seu santuari a la parròquia de Santa Maria, el president, en representació 
del centre d’estudis, porta l’estendard del Museu Arxiu juntament amb el Grup 
Sardanista i la Fundació Martí l’Humà. 
•  es preparen les gestions administratives per sol·licitar les subvencions 
per l’Aplec a les administracions corresponents (Diputació, consell comarcal, 
Ajuntament de Montblanc) i a la Fundació Ramon Muntaner. S’inicia l’intercanvi 
de publicacions amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes creus.
•  el dissabte dia 30, a les 10 del matí, es reuneix en sessió ordinària la 
junta de govern. es comença a planificar el número 25 de l’Aplec, corresponent a 
l’any 2007, i el volum que es dedicarà a recordar les figures dels llibreters mont-
blanquins Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira. 
– Octubre 
•  es contacta amb l’Institut d’estudis Vallencs a fi de normalitzar els in-
tercanvis de la miscel·lània Aplec de Treballs. També s’envien diversos exemplars a 
l’Arxiu comarcal de l’Alt camp (Valls) per a la seva biblioteca auxiliar. A petició 
de l’Arxiu comarcal de la Segarra (cervera) es lliuren els números 11-24 de l’es-
mentada revista per a la seva biblioteca, tenint en compte que és una publicació 
sol·licitada pels investigadors i alguns articles estan realitzats a partir de documents 
conservats en el seu arxiu. el casal de l’espluga de Francolí demana al centre de 
poder difondre entre els nostres socis un cicle de conferències sobre joventut i segle 
XXI; totes són gratuïtes i també hi participa el company Valentí Gual Vilà. 
•  els dies 21 i 22 se celebrà a l’Arxiu comarcal de la conca la XXXIII 
trobada anual de la Societat d’Onomàstica, que organitzaren les dues darreres en-
titats juntament amb el centre d’estudis de la conca. les sessions s’organitzaren 
entorn a tres ponències, que foren encarregades a Ramon Amigó, eugeni Perea i 
carme Plaza. en total, es reberen més de 25 comunicacions d’arreu de les terres 
de parla catalana (País Valencià, catalunya Nord, Franja de Ponent i Principat). 
les referides a la nostra comarca afecten els termes municipals de l’espluga de 
Francolí, Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb i 
Vimbodí (Poblet). la temàtica és diversa: toponímia, onomàstica, malnominació, 
etc. 
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•  el divendres dia 27, a les 10 del vespre, a la sala noble del consell co-
marcal de la conca, Josep M. Grau imparteix una conferència sobre “la Guerra 
de Sucessió a la conca de Barberà”. 
– Novembre 
•  es reben les notificacions d’ajuts concedits per la Diputació de Tarra-
gona i l’Institut Ramon Muntaner per l’edició de l’Aplec de Treballs 24. A la prime-
ra administració se li envien 40 exemplars i a la segona 45. S’edita el segon número 
del butlletí informatiu de recerca en ciències socials de la conca de Barberà, Con-
trafort, gràcies a un ajut dels Serveis Territorials del Departament de cultura de la 
Generalitat de catalunya.
•  es regularitza l’intercanvi de publicacions amb el Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona. S’apleguen els articles presentats al col·loqui d’Onomàs-
tica i s’envien a Barcelona per a la seva correcció i preparació de l’edició. 
– Desembre
•  es comencen a rebre els textos per a l’Aplec de Treballs 25. el centre de 
documentació del Paratge Natural de Poblet sol·licita la col·lecció de revistes pu-
blicades pel cecB per a la seva biblioteca. el mes següent es lliuren els exemplars 
no exhaurits. A petició del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona s’envien a 
la biblioteca auxiliar d’aquest centre els números 18-25 de l’Aplec de Treballs. 
2007
– Gener
•  el centre d’estudis col·labora en la gestió de l’edició de la història co-
marcal que promou el consell comarcal de la conca. es lliuren els Aplecs 11-24 
a l’Institut Ramon Muntaner per a la seva digitalització també es reben diferents 
subvencions corresponents al número 24 de l’Aplec de Treballs.
– Febrer
•  el Museu comarcal de Montblanc edita un nou butlletí informatiu en el 
qual s’inclou la memòria d’activitats del cecB de l’any 2006. A causa de la deman-
da del llibre d’eduard Toda, El monestir de Poblet (selecció d’articles, 1883-1936), 
que estava exhaurit, es realitza una reimpressió de 300 exemplars. es contacta amb 
la Societat d’Onomàstica encarregada de l’edició de les actes del col·loqui celebrat 
a Montblanc i es planifica la seva publicació per a la tardor del 2007.
